編集後記 事の成るは成る日に成るにあらず・奥付 by unknown






















































私の机上には、セピア色した 1970 年 4 月
発行の専修大学体育研究会月報第１号が置
かれている。それによれば、専修大学体育研















第 2 号は 1971 年 1月の発行であり、「専
修大学体育研究会月報」となっているが、3
































研究所月報第４号（1972 年 8 月号）参照さ
れたい）
この度、1972 年から 41 年の時を経て、







（1964 年開催）の 3 年前に施行されたもので
あり、時代の移り変わりとともに対応できな
くってきたことが大きな要因である。「スポー
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